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Bérletfolyamu előadás!
DEBRECZENI IZINHAZ
Idénybérlet. 1
Hatodik kisbérlet. 20-dik (ütólsó)szám
Érczy Ferencz.
krajczár, elsö- 
'stertöl lefelé 30  
ál 10 krajczár.
)k. Bérletárak 
földszinti £árt-
Folyó szám 1 3 9 .
Péntek, 1883. évi február bő lö-kán,
Krecsáoy! Ignáez igazgatása alatti dráma-, vígjáték-, népszínmű- és operette-sziotársulat által:
WEISZ JÓZSEF
zongoraművész hangversenye.
Első szakasz: i  Második szakasz:
Gavolte — — — —  RafF-tól. I  Barcarola — — —  — Chopin—tői.
Keringő — —  — —  Moszkowsky-tól I  -.Szerelmi álmok —  —  — Liszt Ferencz-től.
XII-dik magyar rhapsodia — —  —  Liszt Ferencz-től. I  Moment musical —  — — Moszkowsky-lől.
_   |  XlV-dik magyar rhapsodia — —  — Liszt Ferencz-től.
Az előadást kezdi:
1  HAZASSAC POLITIKÁJA.
Vígjáték 1 felvonásban. I r t a : S z u l y o t s k y  
_  _  ~  —  _ _ _ _ _ _ _ _  .  ' —  “
TátrBy Lajos — —  —  —  Latabár Kálmán. 8  Gyuri, Lajos szolgája —  —  —  Boránd Gyula.
Vilma, neje —  — —  — Megyaszay Evelin. I  Betti, Vilma komornája — — — Závodszky Teréz,
Történik Tátrafalván. Idő: jelenkor
A második szakasz után;
a  v a rAzshegedű.
Operette 1 felvonásban. Irta: Barriére, Zenéjét szerzé: Offenb
_______________________________________________________________________  (Karnagy: Delin Henrik. Krecsányi.)   • ____________
_ _ _ _ _ _ _ _  S Z E M É L Y E  K~ —  —
Mathieu apó, falusi zenész —  — —  Csatár Győző. 8  Antal, kertész legény —  - — ..... - —
Georgtte, keresztleánya — —* —  Iványi Mariska, I  Történik. Bretagne egyik falujában
H elyárak: Családi páholy 6  forint, alsó-és középáholy
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti
rendű földszinti állóhely 50krajczár, másodrendű földszinti ál
krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon
p R T * B é r l e t h i r d e t é s .  Tisztelettel tudatom a nagyérdemű müpártoló közönséggel, hogy a hetedik kisbériéire, húsz előadásra aláírást 
családi páholy 9 0  forint, a lsó- és kőzéppáholy 6 0  forint, felső páholy 4 0  forint, elsőrendű lámlásszék 15 forint, másodrendű támlásszék 12 forint, 
szék 8 forint. Kérem a mélyen tisztelt közönségei, méllózlassék igénytelen törekvésemet méltányolni s a magyar színészetnek hazafiui czélját, nemzetiségi, 
sodási és közművelődési hivatását fölfogva, annak minél több barátot és pártfogót szerezni. Mély tisztelettel Krecs&nyi Ign&eZ, színigazgató.
Jegyek válthatók délelőtt 9—  12, délután 2 érától kezdve ___
   Arkedvezmény-jegyek délelőtt 1 1 ‘4  órától kezdve kaphatók.
9 *(• órakor.
L)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár . ,
helyrajzi szám: Ms Szín 1883
